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L E O N 
Nuestro concept J de k disciplina 
W Si hay a'go persistente a través de todas las vicisitudes 
históricas de nuestro paeblo. es precisamente la ccmidera. 
ción del hombre en cuanto tiene és 'e de valioso. N«die qae 
conozca y 1 erciba el sentido dê  genio españo puede t re tBr 
aaui de imponer un orden que anule la persomlidad humana 
Somos un pueblo en el qae iodos y cada uno de los miem-
brcs integrantes solemos tener muy a í b r el concepto daro 
de a eficiencia y de la xesponsa i l i 'ad de sus r rop os actos. 
Siempre envolviendo cuestía conducta y orazind la de 
teda pres ón exte ior se halla el íntimo f 'én á vivir cor 
digni Jal y de poder marchar, en h den r í a o en el triunfo, 
con la cabeza aitt., 'impia la condene:» c e claudicaciones } 
deslealtades. 
N ) q iiere decir t d j esto, sin embarco, que est mos 
haciendo la exaltación del egoísmo. Una cosa es la compren-
sión y el ambiente propicio para todas las^caulidades nobles 
del hombre puestea en tensión y en ejercicio al 
Si rechazaron ayer desesperados contraataqnos del enemigo 
que tuvo grandísimas pérdidas 
Nuestras baterías antiaéreas derribaron dos aviones 
de bombardeo y 
Para los rojos, la^batolia de l eruel, 
ya no tiene remedio 
C r ó n i c a d e l a n o d i e . p o r e l T E d l B A R R Ü M 1 
servicio de ! ^ bataiia de Teruel sigue su bercia; no transige con la lUia IDesgastei hisa, es la ¿aia-
tuao el ridículo que hicieron al 
apuntarse premaLuramente un 
triunxo que aseguraron tormi-
daoie, y que equipararon a wO-
ero en nn, como en el sector 
de leruei nan acumuiaao encü 
y sus protectores üe tuera le 
jcjspana cuanto de eñcacia te-
un ideal común y supremo y otra bien difrrentí es el respeto >^so normal. No tendré aue oe lener que cantar la gamaa 
perjudici d de todo aquello que eñ el hombre hay de bajo y: jurar a ustedes que el curso y pasar poique ei munuo se en 
de mezquino. Defendiendo al cvalor hombre» encaanto éste noimal es el de ir poco a poco tere oe su rarol y reconocer 
tiene de breno y de preocipación por latrascenden iadesu desu-ozando la resistencia ene- que toao aquel supuesto res-
propia conducta, no hacemos sino fomentar el mayor núme- miga, que es desesperada, a vi- pianaecinuento üe ia potencia 
ro de elementos y factores limpios catr-ces de ser portadores ¿a o muerte. Los rojos saben aei ejercito marxista, no era 
de un ideal y de consagrarse al servicio del mismo. En cam- porque se han dado cuenta de mas que alegría prematura, 
bio, el simple echo de tolerar el desmandamiento de lo 
pr:mitivj y desdeñable que en el hombre debe vivir repri-
mido, el presenciar pas vamente el brote de lo infrasocial, 
la cobardía de intentar meter en mero cauce legal el impulso 
grosero de los que enfrentan el yo al ideal, merece ser 
con Aerado como grave crimen de sabotaje contra los desti-
nos de una Nación. 
La disciplina que proclama la Fa ange como base inel 1-
dible de servicio es aquella fuerza moral y física necesaria Sebastian, Santander, As- comesaüo por abandono de la 
para sujetar en cada hombre la parte atormentada y peligro- tunas..., por arte de birli bir-
la de sus ímpetus ínfimos y bajos. Esta disciplina dura, loque, 
continua y agarrotante, que pronto será una realidad plena 
en todas las capas sociales de España, no alcanzará en nin-
gún momento a la parte alta, despejada e ideal del hombra 
que, dentro de la verdad y de ta manera de ser nacionalsin-
dicalisia, podrá moverse libremente p-ra la mejor realiza-
ción de los valoies eternos jue como pueblo perseguimos. 
Pero quede bien claro, que, como presupuesto de la l i 
bertad nacionalsindicalista que ofrecemos, es á el domeña-
miento riguroso de cuanto en cada españo1 pueda haber de 
soberbia e impureza, de envidia y de ira, de avaricia y ma-
ledicencia. Paja todas estas cosas la Falange no pide disci 
das nuestras victorias, ecuación man, tratan de sacarles el jugo 
maravülosa que dice: Teruel y aun a costa de mares de san-
igual a Málaga, Bilbao, Toledo, gre, quieren evitar el íracaso 
•i-̂ w-iWi 
luena. i , 
tdi el flanco izquierdo, uu^ue 
ÍNO quieren ahora tener que se les ha pegado mueno mas, 
contesar ante propios y extra- estaban en una cota muy ira-
ños un fracaso y preüeren ver portante para las comuiucacio-
puiverizadas, una por una, LO- nes de Teruel, en torno de la 
das las unidades a batirse en cual se han librado durísimos 
retirada y abandonar el loco combates y la cota quedó en 
empeño de retener lo que sólo nuestro poder y la perdieron 
por compromiso cogieron y que ios rojos para siempre y con 
nan de ¿ollar, quiéranlo o no, esa perdida suf rieron decisivas 
P a r i a O f i c i a l d e G t c e r r a 
Parte of ic ia l de guerra del Cuartel General 
delmGenetalísin;ot correspondiente a l d í a de h o y t 
En el frente de Teruel se ha conquistado hoy 
otra fuerte posición, rechazando los desespera-
dos contraataques, con numeiosas fuerzas y tan-
ques que para recuperarla ha llevado a cabo el 
enemigo, al que se han causado grandísimas pér-
didas. „ ¿ ^ - p ^ - . 
Por el fuego de nuestras baterías antiaéreas, 
han sido derribados en dicho frente dos aviones 
enemigos de bombardeo, que cayeron incendia-
dos en nuestras línuas. 
Salamanca,^ ? de enero d e l / g s S , ¿ e f u n d o 
A ñ o I r i u i t f a l . 
bra; en esta frase esta la oata-
na ae Teruel, r^n que la mien-
sidad del desastre nos aetenga 
en nuestra orensiva, curan sus 
«speiauzas los rojos. Uiaro que 
u c üvum, i>a.ucn que en este ¡¿v-
iiexo ue luenu, pur nuesua me-
jor láctica, por caua mez ca-
jas que euos uenen, apenas le-
ñemos nosotros uua. i en esa 
iu-oporciom el aeagasie, por 
inucnas xueu'zas que euos ue-
muenas ruerzas que enus ten-
gan, a enos tiene que aiectar-' 
¿es mas nonuo que a nosotros. 
Jfor lo pronto, noy nan su-
icido la panza con eaponoiente, 
lanto en 10 moral como en io | La noche del día 5 estuvimos charla ado un rato con 
materian Y aun oamos mas im- algunas de las camaradas que vuelven de la lejana provincia 
portanua a aquel que a esie.H ¿ e Cácer ts , después de h*Der realizado rápidamente, con un 
jua aeiensa desespeaiada de l a ' traL ajo intenso f duro, la recolección d í la aceituna, susti-
cota citaoa y su peroiaa, naora' tuyendo a los obreros combatiente .. 
convencido a ios manaes rojos j Son todas chicas jóvenes, casi todas de la provincia. Una 
ae lo estern de su empeño y m &o\& de la capital. Vesdan iguales un traje mo^erttb y cam-
pexaida oe sus esperanzas y Si pe.mo, jersey blanco y deianul azul. Eaa nocíie, durante la 
uenen conciencia ae lo crimi- cena, cüarlamos primero con la Delegada Frovmcial de este 
' servicio, la camaraaa Carolina de F, ae Uzquiza y con alguna 
A LA VUELTA DE LAS CAMARADAS DE LA 
HERMANDAD DE LA CIUDAD Y EL CAMPO 
nal ae la entrega -ae tantas y ae ellas para que nos contasen lo¿ trabajos y ei (¿olor y t j t t i porque ni es suyo, ni son capa- consecuencias adversas y fata-plina, la impondrá a rajatabla y todos los recursos nos nare- ces de guardarlo debidamente, les. . . ^ , ^ 1 tantas vidas inútilmente, cuan-
cerán pocos, i a vida de milicia, el servicio de trabajo, el «oa el heroísmo, abnegación y iPor el sector de la u e x ^ do de sobra saben auos, los res-j?6 La pVmeüa cam^adl que habla con nosotros es casi una 
«Servicn SaciaU rígida y terminante para las muieres, la tesón de un patriotismo que m tamoien se conmaUÓ con au- ponsabies, los mannamas, ^ C u ^ a á o ta t ion ilmaadas nara este servicio tenS 
T o T : e ¿ ^ Z ^ — n i pueden sentir .eza y también los esruerzos ,o ae Xamel ya es algo. p L ^ ¡ ^ ^ ^ 
ios mea ys naturales que tenemos que emplear a este objeto. Pero Prieto no da su brazo a marxistas acaoaron en nacasojla causa roja, que no tiene re-4 ieJiz como se iué. 
Mos levantábamos con el alba, nos dice, y enseguida iba* 
mos a trabajar a los olivaxes, unos diat cerca, oíros días 
leios. tii primer día trabajamos con un ardor y entusiasmo 
creo que insuperables. Pero... jcomo nos cansamos! Cual-
quiera nos levantaba de la cama al día siguiente. Pero nos 
| levantamos todas pensando en no ser menos que aquellas 
l ^ rono hemos de perier de vista la eacacia de la violencia torcer, ü a y que conocer su so- total y en horrible desgaste. ímeoio . 
y la expu'sió i total del seno de la comunidad nacional de í 
aquellos que se resistan a la disciplina de nuestro Movimien 
to. Es mái , todo el Estado nacionalsindicalista adoptaiá, con 
todo su peso y con todos sus resortes una postura comba-
tiente contra aquellos que traten de hacer norma pública de 
sus pasiones. Y mil veces preferiremos peiecer desgastados 
en la tarea de imponer sin contemplaciones esti disciplina 
nacional sindicalista a ver la ruina mora! de nuestra nación, 
trágicamente defraudada una vez más. 
JAVIER M. DE BEDOYA 
(CoUboradoi NdcionaJ) 
>.a_ciiarla del general 
B U M A b J M O Ü I I J B & P S J ^ a í ü f ó 
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El embajador francés marcha 
de la zona roja por temor 
a un atentado 
San Juan de Luz.—Segün 
noticia^ dignas de crédito, el 
embajador francés cerca del 
gobierno de Barcelona, ha 
marchado en viaje de incógni-
to a Francia. 
El viaje lo realiza como me 
dida de piudencia, porque ha-gí dos díaa fué descubierta en 
arcelona ura organización 
terrorista cuyo jefe preparaba 
un etenUd^ contra ei gobier-
no rojo y los embajadores de 
Francia y Moscú. 
Cómo ayuda la ma-
soneiía a los rojos 
, m ^ : 7 U Q Periódico pari-
« n o pubhcd un artículo com-
probanao ¡as intrigas del 
gran oneate ^ Espaüa y en 
. f i que se pone de manifiesto 
ja enorme intei vención d é l a 
.maaonerU intf rnadonal en la 
|aeiTae8p: ño a, mdicanao no 
Hi °1?Iforr ,brc8 y l o s d o m i ahos de Us Icgiasf sinó Um-
b é n d e l o s mesones que prin-
cipalmente han labrado para 
la ayuda moral y material, el 
nombre del gran maestro Ce-
ferino González y del «herma-
n o Iglesias > de todos los 
que desde las logias de París 
han traficado con armamento 
y en la recluta de voluntarios, i 
Rusia quiere posesio-
narse de los ferroca-
rriles rojos 
Bilbao. — Comunican d e 
Madrid que el embajador so-
viético ha informado al minis-
tro de Comunicaciones de la 
España bolchevique de los 
deseos del gobierno soviéiico 
de que sean transferido! a 
expertos soviéticos la direc-
ción y administración de ios 
ferrotar.iies, carreteras, cana 
les y puertos. 
Saludo a Franco: 
¡Arriba Eapañal 
¡Labradorí 
El Servicio Nacional del Trigo te cam-
biará lu triso correspondiente por igual 
cantidad de trigo de ciclo corto para 
siwnbras y tardías. 
oe nuevo üeguu a uu couoci-
ruituito CUÍUUS «¿ue u c i a u t ^ u c u i 
ÍU xuur<uiudU Qti ion aa¡.¿£vavta 
ue ios rojos ae Uauuuua.. uno 
ue euos s«$ rene^e a uunipa i i^o 
y vieñtí a aemeau ar touo io que 
ya ae ei auiea'j.oiizieuue .̂aoia 
uicno. 
Cuando la exposición de Bar-
celona, oa -Uiputacion rrovui-
cnu acuiuo cump.ar una ma¿-
nuica v ajina ue UÍU> con siu> cu-
ixctoponuienLes cuoiertos úm 
mismo metal, cuyo vaior supo-
nía una veruaue^a loruina. jiu>a 
vajuia, ae&pucs ae uaaua en 
uv̂ ucxia ocAoxun para oosequiai 
a uva ünontíO ue üuroon, se 
cô Aoti vaija como una reu(¿Uia. 
jrex'o ei uompanya, en ima nn 
ca que tema cevea ae vicn, \,e 
ma una ann^a, a la cual en una 
ueasion, y cun ei preiexio ae aai 
un uau^ueie a CXCÍ. tos señores y 
señoras, se le antojo ̂ ia vajnia. 
v̂ umpanys se la nevo y ani ae 
oe sesun'r a menos que la aicna 
í>enoiu se la naya nevaao a 
x- ioncia o el Companys naya Ue 
cno ae ella cosa pat eciaa. 
iu¿ un aecane uignu ae lenei 
en cuenta pai'a ju^ar a los que 
rigen ios uesunos ue üaiaiuna. 
xa lie Jaaoiaao.ae ouos persa 
najes aei mismo upo que esie 
y noy voy a nacer lo aei nerma 
no ae Ayguaae. üiSte Hermano 
se llama iu ienuo Ayguaae. 
Anemio lúe teniente al 
calae üe üeus y estanao en ese 
cargo, montó un colegio de se-
ñoras que él mismo aaministra-
ba. Al aüvenir la Repúbüca, tue 
nombraao secretario de su her-
mano, que le tuvo que expulsar 
por oiden de Macla, por dedi-
carse a la venta de credencia-
les para empleos en el Ayun-
taroletttflf y s* dice que las co-
nuaiones q,ae /eaic negocio ie 
v > * u . \ , x ^ x i t CXÍÍIX xcpou'uuaS con 
«u nermano ei aicaiue. 
ueüpues ue ser expulsado de 
se-:eu*4.40 ae su neiniano, se 
v/xjLecio a companys, ai (¿ue sn -
vio periecuuuwiiu;, por IO que 
v^om^oiiys ie tuo un uesuno eu. 
ivaoio x>ai'ceiuna. AI nnsmu 
t̂ cuî o, ea.piutai>a una especia 
ue naí̂ en, en ei que recocía, io» 
vuoius que inias cuantas uâ uci» 
ie uauun. Juespues ue ios suce-
sos ae occaoie, sano escapauo 
y a i'aiis se rué, uouue monto 
otro iraren como ei ^ae aeauo 
ue citar, juepucs, ai uuciai&e ei 
gionoso Movimiento iNaeiouai. 
-x î-eso a r>ai-ceiona, uonue 
v^oiii¿junys, i-econocieuuoie ÍO& 
¿rauues conocimientos q'-3 te-
ma ue ios oajos roñaos ae Bar-
celona, le inzo consejero ue Lio-
oernacion, y el rué ei autor ae 
ia teiiLiDie persecución contra ia 
*: A. l . y la (J. JÑ. X, ijesae 
ese cargo se conoce por uaiob 
veriOicos, que paso a lí "rancia 
oro y amajas por valor ae cin-
co millones ae pesetas. Mas tai-
üe y teimenao la represana ae 
ia A, L, huyó también a 
r rancia, de {aonae estuvo jal 
punto üe ser expulsado per ata 
ques a la moral y por su pési-
ma conducta» evitándose cs^a 
expulsión gracias a la media-
ción del Bigaido, claro que su 
cuenta le tendría. 
E l diapasón de los rojos, ha-
blando üe Teruel, parece que 
va disminuyendo. Unicamente, 
asi como quien da tina noticia 
sin importancia, hablan de la f 
reorganización de la ciudad, 
queriendo dar a entender que 
la población está en su poder. 
Poro dejemos que el tiempo ma 
ÓP* fia» qua quede aclarada' de ocia 
| buenas campesinas, (¿ueiiamos dejar un buen recuerdo de 
[las carneradas obieras ae León. Aquel día trabajamos un 
Aex.Ut̂  * poco menos, pero después todas nuestras jornadas fueron 
tan buenas como las aei día primero. Los ümmos días hacia 
frió ya-
Que buena geata aquella de Cáceres. Han sido como 
nueaira misma tamilia. tíñenos, cariñosos. Vetdaderamente 
todo este asunto de 
Todo lo que ios rojos han di-
cho üe leruel, pueue ser acha-
caüo al goDierno rojo y sobre 
touo al ministro üe P iensa , m-! ( ^ ¿ ^ ^ q u é l ^ ^ t a s r ¿ i e l íos 'nos hemos t r a i d o T l 
aaiecio meto, el iMapoieoa íie-1 ^ C ^ ^ Q ae UIia gente8ana, que es una promesa para ia fis-
tooso, con lo cual aquel y éste pa£tá nueva y un montón de canciones con ietiiUas que he-
nan hecng el rroicuio mas es-; mos hechos emre todas. 
pautóse, :^je¿*¿J Después estas excelentes camaradas nos cantaron sus 
í-or cieno que he recibiao canciones. Ya conocíamos las mús icas , pero las letras, nue-
una carta üe un amigo mió, quervas e ingeniosas, nos hicieron reír y pensar. La última de 
también lo era üe restaña, en .todas que noi Cantaron tué ia canción de la despedida, que 
ia cual se me üice que estoy 
•equivocaüo al alirmar que fue-
ron los rojos los que asesinaron 
a restaña, pues tiene la eviden 
cía que ei que asesino a resta' 
na rué Indalecio, que sabia pe?' 
rectamente bien el gran des-
precio que pea el senua resta-
ña y la claridad con que siem-
pre exposó su conocimento de 
la ignorancia de Prieto. 
Con esta opinión de Festaua 
sobre la ignorancia de Prieto, 
está de acuerdo un aviador 
iraucés, recién escapado de la 
zona roja, donde luchó contra 
nosotros y que dice que la cosa 
para los rojos va muy mal, de-
bido principalmente a la igno-
rancia de Prieto y a su endio-
s:jniento, que le hace despre-
ciar la autoridad de Negria y 
de Azaña. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y termina su charla. 
El Hogar del Heri-
do en ban Sebastián 
¡San Sebastián.—Dentro de 
breves alas será inaugurado 
el Hogar del Herido, que pa-
trocina 1 a Delegación de 
Fiemes y Hospitales, para 
que los heridos de la guerra 
tengan un lugar agradable 
d^nae pasar sus ¡argos ratos 
los campéanos de aquellas tierras las dedicaron at marchar. 
E&ta canción la traen ellas a ftor de labio, como ei regalo 
mejor. 
Va se va la alegría.. . 
Después de aquella cena tan alegre a la que asistieron, 
además de todas tas camaradas que vueiven del trabajo, el 
camarada Fernando G. Vélez, que se hallaba de paso en 
Leyn, el camarada Vicente Sergio Orbaneja, Gobernador 
Civil de la provincia, ei jefe Local, camarada Carbajal, la 
camarada Jete Local, ju.ita Torreiias, el Jefe f iovincia i del 
S. E. U, juan J o i é F . Uzquiza y algunos periodistas, se can-
taron de nu¿vo las tamos AS canciones y por ultimo ei Himno. 
Después fuimos a la radio, üsa noche tuera de pro/rama 
Radio León transmitió la aiegria de estas buenas camaradas 
de Falange, que ae pueden considerar como la p i i ñera linea 
ae la Sección Femenina. 
Bien, Antonio, bien. 
1 Franco! {Francol {Franco! ¡Arriba España! 
Comentario a la nueva política rumana 
París.—Comentando ia nue-
va po.itica rumana, Le Ttmps 
del día 5 o ice que ia situación 
de Rumania empieza a escla-
recerse, ai menos en lo que 
concierne a su aspecto inter* 
nacional. 
Las declaraciones del mi-
nistro de Negocios Ex ranje-
ros rumano, conürman las se-
guridades dadas por el nuevo 
gobierno a su llegada al po-
der, a propósito ae la fideli-
dad de Rumania, con los tra-
tados internacionales que tie-
ne firmados con Frau< ta, Po 
lonia. La Pequeña tíntente y 
ia Entente Balcánica. 
No hay razón, dice el pe-
riódico, para dudar de las se-
guiidades dadas con las de-
claraciones hechas por los 
miembros del gobierno ru-
mano prsduciendo el efecto 
de disipar las inquietudes 
oreadas al ocupar ei poder 
el nuevo gobierao. 
Es pues razonable, conti-
núa, esperar el resultado de 
la experiencia que comienza 
a poner a poner en práctica el 
nuevo gooierno y no formular 
ningún juicio más, que cuan-
do su oo,mea anieiior y ezte 
ñor se muesireu cltrament 
deiidaa a ia luz de sus actos 
. 2 Sábado. 8 Enero proa 
El abono de tierras I La ciencia alemana 
Con motivo del gran discur- n»** un nuniiA J 
so pronunciado en Goslar por GÍBfl U H R I I G I O DliUflO 
el jefe de los campesinos ale-
manes Walthar Darré, el "Voel-
kischer Beobachter" se ocupa 
de algunos problemas de la 
agricultura alemana. Aunque 
la última cosecha ha sido exce-
lente, superando con exceso a 
la anterior, pese a los grandes 
daños causados par los tempo-
rales de la primavera pasad i, 
el campesino alemán no ceja en 
su esfuerzo por aumentar la 
producción y asegurar la ali-
mentación del pueblo con los 
i recursos propios del país. 
Uno de los principales fació 
res que contribuyen a aumen-
tar el rendimiento del suelo es 
el abono en la tierra, tanto más 
eficaz cuanto mejor conocida 
sea su composición, especial 
mente en lo que se refiere a la 
proporción de sales que contie-
ne. Para divulgar estos conoci 
mientos tan importantes para 
el agricultor, el Gobierno del 
Reich ha propagado intensa 
mente el análisis de tierras. 
Así, por ejemplo, mientras 
que en 1934-35 no se hicieron 
más que 24.000 análisis para 
determinar la proporción de cal 
del suelo, en 1935-36 se hicie 
ron alrededor de 440.000. Al 
mismo tiempo se redujo consi 
derablemente el paiecio de los 
abonos nitrogenados, potásicos, 
escoria de Thomas, fosfatos, 
etc., lo cual trajo por conse-
cuencia un aumento en el em-
pleo de> los abonos artificiales, 
mucho mayor hoy que antes Je 
la guerra. 
Como el ¡rendimiento del sue-
lo depende de la combinación 
de abonos artificiales y natura-
les, se realizó simultáneamente 
una campaña en pro de la pro-
ducción propia de abonos, con-
cediendo subvenciones para la 
costrucción de estercoleiros e 
instruyendo al agricultor en un 
sinnúmero de conferencias, cur 
sos y visitas de inspección, or-
ganizadas por el Sindicato Na-
cional dle Alimentación, sobre 
la forma de obtener abono pro-
pio. Cada uno de los 20 distri-
tos agrícolas, en que se divide 
el país, dispone de un especia-
lista en esta mateir!ia,que con su 
personal auxiliar recorre hasta 
las más remotas aldeas para 
explicar los métodos de pro-
ducción de abonos. 
Las estadísticas de los últi-
mos años demuestran que por 
lesos procedimientos, ¡generali-
zados ya en Alemania, se ha 
conseguido aumentar conside-
rablemente la producción agrí-
cola. 
«Auxilio á \ eón» 
con mouvo ae ios éxitos ai-
caiL¿a.uoí3 por xa industria aiema, 
na en la üixposicion intemacio-^ 
nal oe î aris, ei -ixuiniscne ̂ ei-* 
tung recuerda un comentario' 
que hace poco puoiico a este 
pioposico ei couociao penoaista 
ingles wai a ^nce en el 
-aiau . ••.Ui Ciencia y la Xecmca 
alemanas» —once irnce en el ci-1 
tauo articulo—" nacen milagros» 
y están en vías de crear un nue-
vo mundo"". 
Los nuevos artículos de uso 
cómeme que se producen en 
Alemania tendrán exactamenu: 
ei mismo aspecto que los anti-
guos, aunque su composición 
será enteramente distinta. Ul 
carbón, la cal, ei agua y sobre 
todo la celulosa, son ios eiemen 
tos a base de ios cuales la cien-
cia química alemana produce go 
ma, vidrio, telas, grasas y otras 
muchas materias nuevas que 
reúnen todas las buenas cuaiida 
des de los productos naturales 
E l hecho de que un periodista 
inglés del renombre de Ward 
Price se exprese en estos térmi 
nos sobre los nuevos productos 
D R A M A T I r A A V E N T U R A 
Un prisionero de la G. P. U . que fué 
salvado por el gobierno fascista 
Dos años de vida en Rusia de una misión téc-
:^!nica italiana.-En qué condiciones vive ei obrero 
ruso.- La G . P. U., terror general.-Stalín, miste-
rioso e invisible 
D E C O Y A N Z 4 
C L A t S t R 4 DtL CURSILIO 
f>E DIVULGACION AGRICOLA 
-mico y monetario de los soviets, n^^s 1* primera entre ellas la 
será suiiciente n a r r a r el siguien del amor libre, 
ue cpi^ooio; JLKJÓ iu¿ciutu^o 4.1a,- E n ia masa de obreros el te-
ú^uus se soipi eauicu vu uc que zror d© que se . halla rodeada la 
eu verano ei pueuio ae î eningra 
Genova,.— .Días atrás llego 
a esta ciudad ei ingeniero ita-
liano Patrone que ia. . G. P. ü . 
encarceló en Rusia bajo la acu 
saion íantástica de espionaje y 
que la energía del Gopietno ita uo calzase cnaueios ae goma y 
nano consiguió arrebatar" oe por ei cuutrar.o en nivieruo sa-
las manos de los sicarios bol- ueLtd a pasear con señemos za-
cneviques, uespues oc eoauo patos uc lona, 
meses de prisión. j ¿i'or que tema ello xasou. 
ün periodista italiano ha ¿u itusia, por Uatjer sido supri-
couseguido entxevistaiie y rene-' miuo ei comercxo ubre, todos ios ec rodeado por una formidable 
re ios siguientes detahes üo ia! suministros se eiectuan por me masa de agentes armados o de 
! cuacion uei î sUiao 
G. P. U. es vivísimo; de la mis 
teriosa y temible policía se ha 
fala raramente y siempre coa 
miedo. Stalin, el tenebroso dic 
tador de la Rusia soviética, ra 
ramente aparece en público y 
cuando lo otectúa, o bien lo ba-
vida del ingemei-o: 
En el mes de enero de lüoo 
se trasladó a Ruüia un grupo de 
ingenieros y teemeos itananos 
en virtud de un contratos de eo-
iror esto se' mtpi'oviso se presenta en una 
compxe^ue que, o bien por m e a - ¡ reunión de personas Udelísimas. 
pacioao, cíe iud iunc io iu t i iO¿) , o 
sintéticos—añade el citado dia-| iaboraeión eoncertado enti e ei 
rio alemán—demuestra que In-' Gobierno ruso y ia Sociedad An 
glaterra comienza a prostar 
atención a ios éxitos alcanzados 
por la industria alemana en el 




saldo, pana ia conatrucción de 
dos navios de guerra. 
E l ingeníelo Sr. Patrone, de-
signado como jefe de la misión, 
precedió a sus demás colegas 
un mes, a fin de apreciar perso-
nalmente el trabajo que debía 
desarrollarse y preparar los ne-
cesarios útiles. 
Las dos naves-ni os cruceros 
de batalla—se bailaban constru-
yéndose, una en los Astilleros 
dol Báltico, en Leningrado, y la 




\ E l trabajo ue los técnicos ita-
lianos se inicio dentro de una 
atmósfera de tranqumdad apa-
rente, pero que en reabdad era 
. de odiosa desconfianza. Se tenia 
, un altísimo concepto de los m-
f'genieros, una admiu ación incon-
E l "Vvestdeutscner üeobacb-
uei da cuenta del aescubrimien 
to de un nuevo tipo de nomu-
gón, becbo rocientemente en los 
laboratorios de la Escuela Téc-
nica de Karlsrube. E l valor es-
pecial de diebo bormigón con-
siste en que, aparte de poseer 
gran elasticidad, se adbíere fá-
cilmente a la madera, basta ei 
punto de que-, por primera vez 
quizás, se pueda bablar de la 
umon del bormigón y de la ma-
dera. Estas propiedades abren ^ - ^ ^ ^ ^"-(exclusivamente 
, dicional; basüi ei extremo de pa ^ y ^ doilde ^ adqulrLa la mer-
por iaiui ue mauaiaeturao, loa 
p^uuoa ue ae>.ü-niinauas mer-
eancias tengan .Û ÍU- eu algu-
nas locanoaues coa dos o tres 
meses ae ietraso. El íenómeno 
lleva a las consecueneias antes 
ex^beadas. 
Cuando el descontento gene-
ral del pueblo excede de cierta 
medida, se detiene el funcinario 
que actúa de Jefe en ia puo-
vincia, y sin nüigún cumplímien 
to se le fusila. 
GANANCIAS Y 
GASTOS 
Toda la vida económica t a-
sa se resiste ue taied sistemas. 
Existe actualmente en todo ei 
país un Upo de tiendas único, 
i en donde se auqtuere ia mer-
i cancía mediante' ei pago en ru-
' blos. 
j rero durante el primer tiem-
po eu que los italianos vivían 
, en ei país ia organización era 
muy distinta. Existían tres cia-
fse'S de tiendas: una dedicada 
para el pueblo, 
L A Jü-t/xENCiON 
ItEGiSTKÜ 
nuevas perspectivas a la indus-í 
í sar, por esta razón por encuna \ tria de la construcción, ya que i canela a cambio de los bonos 
su menor peso bará del nuevo'?6 ^ de índole P^que s^usütuian al jornal; un se-
tipo del hormigón uno de l o s ^ y de ser Pre^idos enu^gundo tipo, creado por los es-
más vabosos materiales pam ia^ loS tecmcoá de laS demaü 1 peciaiistas extranjeros, que so 
„ J~Í • 1 naciones, para ia consu-uccion 1 cr,.on nú moro en la di' 
construcción. Por su gran resis-J , . , . nallan en gian numeio eu i a t u 
tencia a la presión y a la trac 
ción, llega incluso a sustituir al 
de los dos buques 
Pero, desde un principio, fue-
. 1 ron sometidos a una estrecha, hierro, hecho de gran importan-) , . , , . . 
, , 1 , .̂ f a^n cuando disimulada vigilan-cia, no solo para ei Pian Cua- i . „ , , , 
drienal, sino sobre todo para la Cla; ^ f * * * ™ ^ e x t ^ 0 
construcción en gran escala de 1 ^ coa lo8 en d 
fñ 1 ™™ o. »L«. Abitantes de la ciudad y de se-
rección de las industrias loca-
les, y en donde se vendía median 
te bonos especiales que faciii-
taban las autoridades; por úl-
timo, un tercer tipo de .tiendas 
onde se encontraban met-
colonias obreras, tal como se vie 1 — — -«^v* j ^ ^ - canciaa que no existían en las 
ne Uevando a cabo en Alemania! mka.0 11161103 ' otras partes y que sólo podían 
Cantidades re audades en 
el ^ía de la fecha. 
Sumí arterior, 17 280,70 
pe^efa». 
Niños de l»s escue'as i e 
Q int^na y Congrato. 15 pe-
s-t s; M¿es ro y niños de Ta 
escuela de Vaidavide (Vüla-
selán) 7; S^ntiego Carbailo^ 
Náñez, de Créme^es 50; José > 
Diez y señera, 6 pesetts. I 
Total recaudado h « t a el nes, de importancia especial pa-
í'ía de la fecha, 17 357,70 pe-j1* ^ defensa ^ ataques 
gotas. 
desde hace varios años. 
Según informa el mencionado, ~ 1 ^ {se veían seguidos y acompaña periódico, actualmente se están \ ^ , , . 
mente, donde fueran 
Eos ingenieros italianos, que 
idos por los intérpretes, que no haciendo ensayos con otro pro-} , , ,, j {^ran otra cosa que vulgares es ducto nuevo llamado Glaswo-) , , , , „ „ , „, , . f pías, paiia librarse de tan mgra lie , especie de filamentos de vi- j ^ ** , . , .... , l ta eomiiania. se entregaron con dno, producto muy útil para la) , , ,. , , , , 
. Z • J 1 4.- 1' i ardor al estudio del ruso. Labor industria de la construcción,!. . , 
aéreos. 
Gong onio Santos 
S A S T R E 
. j , u- 'fatigosa, desarrollada entiee mil pues, empleado en lugar del hie j . 7^ ^ J - j u i 4. tuncultades, pero que les pro-no, aumenta considerablemente i , , r * , . r i .. . j j , , . „ • poraono, dentro de algún tiem-ila elasticidad de las construccio * , „ . J j ^ 
X>o, la posibibdad de bastarse a 
sí mismos. 
Continuo, no obstante, impla-
cable y estrechísima la vigilan-
cia de la pobeía política. Los 
italianos se dirigieron a las au-
toridades de Moscú protestando 
con indignación y solamente des 
pues de esto les fué, hasta cier-
to punto* alejada ia vigilancia. 
Pero cuando Italia reconoció al 
Gobierno Nacional de Franco, 
se hizo difícil la vida de los ita-
Tiene el gwto de pontr en coro-
c:miento de su diHinguida clientela 
y del ptibliío en gfnfrol^ que ka iras-
la dado su acreditada Sasirsria a la 
calle d d Cid, a1 lado del Cuartel del 
mismo nombre. (Casa del Monte de 
Piedad¡ de nueva constiuccitn, piso 
bajo). A 108 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M . Farrapeira 
Despacho: ORDUNO 11, núm. 14. (Al ado da! Bar Hailywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas por delicadoa 
que san sus ; ejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
formación de las piend^is negras a color. Piontitud en lot 
encaigo5". Colores a muestra. Garantía y solidez en tode 
clase de trabajos. 
^ OTA,—El apresto v brillo etpedal con que se ultiman los trabajos 
de •impie7.aíy tefiido. habiéndolos distinguir de otros similares, son 
fo-.erción "lae exclasi\ameaU usa esta casa 
Tdilerts: CARRE TEA A. DE ASTURIAS, núm. 2. 
1 1 H i 
de oro o 
Sucedía, 
Natue ha podido sabei- cómo 
y por que da nacido, en los ór-
ganos centrales de la policía so 
vieaca, el propósito de encar 
celar ai Dikector desatando en 
contra suya la terrible, al par 
que inconsistente y sin demos-
tración, imputación de espiona-
je. 
Lo sucedido fué que repenti-
namente, ei día 1.° de septiem-
bre del p:esente año, el ingenie-
ro genovés fué "secuestrado" 
por los agentes de la G. f . ü. ; 
desde aquel momento ninguno 
de sus connacionales consiguió 
verlo o cuando menos estable-
cer comunicación con él. 
La nohe del 1.° de septiem-
ore. los companeros que se di-
rigían a recoger al Director eu 
ei Motel iifUiopa ae .Leniii£iaao, 
en donue uque se hospeaaua des 
ue nacía 15 días, a fin de pasar 
juntos la noche como acostum-
uraoan, encontraron al propio 
notel rodeado pou' un cordón 
de policías, siéndoles proinbido 
rigurosamente la entrada, 
iiJl ingeniero Patrone había 
desaparecido. En su habitación 
se efeciuó un registro que duró 
desde las diez de la noche a las 
cinco de ia mañana siguiente. 
Fué embargado—y después no 
se le restituyó—incluso el auto-
móvil que el ingeniero se había 
traído de Italia. 
Unicamente Luis Petrone x ue 
de explicar en los momentos pre 
sentes lo que le ha sucedido du-
rante los cuatro interminables 
Patrocinado por eí , Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Ci-
vi l , con ia cooperación entu-
biasta de la Sección Agronó-
mica Provincial y Cámara 
Oficial Agrrícola, se celebró en 
Coyanza un cursillo intenú;. 
vo de divulgación agricoh 
para todos ios maestro 4 del 
partido judicial. 
Él domingo se clau juraron 
les tarea-, con la fasiatenc'a 
á i . Sr. Gobe-nadoi Civi ' , au-
toridades locales, representa-
ciones de Falange Española 
y de la Cámara Oficial Agrí-
cola. 
El amplio local del Teatro 
se vió abarrotado de púbüco 
entusii-fcta en el que predomi 
naban el-mentos del Magia-
te l io y de la clase Fgraiia. 
£i camarada maestio de To-
ra1 de Meiayo prenunció un 
elccuerte discurso glosando 
el sigrificado dí ia herman-
dad enire la Ciudad y el Cam-
po, siendo muy aplaudido. 
El e n t u sia&ta ingeniero 
agronómo Sr. Aguado diser-
tó con extraordinaiia brillan-
tez, demostrándonos sus msg 
niñeas dotes oratorias y su 
vaaiisima rreparación; fué un 
discurso bellísimo de forma, 
y de elevados concáptos pa-
trióticos, que frri¿ncaTon gran-
des ovaciones. 
Cerró los discursos el ca-
matada Ingeniero J fe de la 
Seccióa A g r o n ó m i c a y 
Delegado P r o v i n c i a l de 
Agricultura, Juan José Fer-
nández üzqu'za, que, cen su 
estilo sobrio y tajante, ento-
nó un cgnto brioso a la doc 
trina nacional-aindicalista, pa-
ra quien el campo es vivero 
permanente de España Reci-
bió grandes aplausos. El acto 
finalizó en medio de gran en-
comprarse a cambio 
moneda extranjera 
con tal sis: 
nes enteias 
ses sin azúcar 
sin otro artículo de primera ne- [ do como se ha dicho, hasta hace 
cesidad. pocos días, que salió merced al 
Por el contrario, la moneda' decidido interés del Embajador 
extranjera adquiría un enorme' Rosso y a la eficaz intervención 
valor y era buscada actívamen- del Ministro de Negocios Ex-
tusiasmo, a los acordes de les 
himnos nacionales, que fue-
ron escuchados en pie y con 
el brazo en alto. 
Fué, en suma, una jo-nada 
perfectamente lograda, mer-
ced al entusiasmo de los or-
ganizadores y a la ayuda de 
nuestra pr'mera autoridad ci-
vil que en su p imera visita a 
Coyanza pudo apieciar el e&-
üíritu que anima a los cojan-
tinos. 
Por España, dió su vida, en 
ei frente de Teruel el pundo-
nores" capitán de Caballería, 
aprfgtt^o al Regimiento de 
Bu ges, y coyantico, den 
l mael Rodríguez González, 
proti tipo de caballeros y de 
hombies de bien A sus fami-
!iares, mestro pésame. 
Próximamente se inaugura-
rán les cernedores de Auxilio 
So; ial, a cuyo acto ha prome-
tido eu f si tencia el Sr. Go 
berrador Civi l . 
Tomaron posesión de sus 
cargos don Manuel Artime, 
Juez de Primera Instancia, y 
don Manuel Gómez Bosh, ca-
pitán de la G i aidia C iv i l . 
, Falleció doña Josefa Pérez, 
viuda de Atc^n. A sus hijos 
testimoniamos desde estas 
columnas nuestro pésame. 
Llegaron ruestras camara-
das del servicio He mandad 
del Campo, Lumbreras y 
Quintano, que vienen encai -
tadas de las atenciones reci-
bidas 
PALACIOS 
En al Hospital ch F. E. T. 
Las fiestas de Navidad 
No hablamos olvidado, en 
nuestrts correrías por distin-
tos centros benéficos, el hos-
pital de «angre de F. E T. d*» 
esta capital, donde, precisa-
mente, hay caras conocidas 
bien provistos de turrón, ma-
zapán, peladillas, vinos, ta-
baco y otros proyeotiles con 
que combatir el aburrimiento. 
El Día de Año Nuevo se 
presentó nada menos que el 
que desde el lecho del dolor Orfeón Leonés, y {nádame-
nos sonrí'-r , sin embargo, tanlncsl que interpretó su cuadro 
alegremente como nos son (artístico que «Molinos de 
rfíen en ruestras escapadas ¡Viento», la preciosa opereta, 
periodísticas a los parapetos dirigida por e i camarada 
en que combatían valeroscs J maestro Oddn. 
¿Cómo podíamos olvidar-j Los Reyes Magos, secúnda-
les?... [dos admirablemente por la 
Así que hemrs estado alf Sección Femenina de F. E . X , 
corriente de todos los agasa- dejaron muy contentos a lca 
jos de que han sido objeto en chicos del hospital, con un 
estos días memciables para bonito árbol de Noé), cuajado 
1 meses .de su encarcelamiento.^ndu.!zar !a de l f . de regalos, hechos per co-
te por cuantos deseaban com 
prar géneros que no se hah.v 
ban en los despachos de la co-
munidad. 
Las condiciones de trabajo 
del obrero resultaban pesadísi-
mas. Pagados todos en igual 
forma, les faltaba el incentivo 
de la ganancia y de la emula-
ción; nadie rendía lo suficiente* 
Para aumentar la producción, 
se recurrió posteriormente a la 
organización de los "stakano 
vistas", llamándose asi a los 
líanos; empezaron de nuevo las oberos escogidos entre los más 
maledicencias, iaa sospecha», inteligentes y los máa hábiles, 
las ofensas indirectas, la vigi- que tienen el cometido de de-
lancia poüuca y policiaca. mostrar a sus compañeros de 
Como ya es sabido, en Rusia trabajo que determinada pro-
no puede viajarse, sino después ducción puede realizarse con 
tranjeros. Conde Ciano. 
F ^ r w 8 e i a p 
Dfl TURNO PARA BSTA 
¿{EMANA 
df ocho de fe coche a naere & 
fe iMlhrnt 
Magdaleno caüe Rúa 
má-
carteras, 
Desde ¡uego, uno de los petaces. pipas, papel dees-
principales ingredientes que cribir, botellas de licores y 
han inteiví nido para que los ] ctras cesas bonitas y variadas 
pasados dias navideños fue- fueron los obsequioa de Re-
sen de lo m á s . alegre ha sido | yes, además de los dulcistmou 
precisamente el natural buen ¡presen íes conque les agasajó 
humor de ios hospitalizados ' la Sección Femenina, 
nirguno de gravedad, afor u j Por si era poco ia Delega-
de haber alcanzado una especial 
precisa autorización de las 
autoridades pohciaoas, las cua-
les establecen sobre el billete de 
viaje.muy claramente, mechante 
los opoLtunos sellos, el lugar de 
salida, y en especial el üe llega-
da del viajero, i sucede que—si 
por cualquier circunstaucia íor-
tuita quien viaja se ve obligado 
a detenerse en Una ciudad que 
no sea la indicada como "punto 
de llegada" en el billete ferrovia 
rio—ningún hotel ni ninguna ca-
sa particular (ya que todos los 
porteros de estas últimas direc-
ta o indirectamente son depen-
dientes de la G. P. U.) puede, in 
cluso con la mejor voluntad, 
• ] darle alojamiento. 
Para demostrar sobre qué ba 
ses fuadana el siatenm ecqnó-! 
una lapidez y con una precisión 
muy superior a las normales. 
Naturalmente a estos "staka-
uovístas" se les premiaba con 
metálico y con otras mil faci-
lidades de orden material. 
Esto constituyó el embrión, 
una nueva forma de capitalis-
mo que acrece y continuamente 
aumenta a medida que ios re-
sultados de la limitación de la 
capitalización permitida produ \ 
dan una nueva obstrucción. 
A continuación, otro aumen-
to de espita listan y nuevos es-
fuerzos para alcanzar de los 
obreros una producción cada 
vez mayor. La creación de es-
tos nuevos ricos, ha tenido co-
mo consecuencia hacer perder 
su verdadero significado a mu-
chas de l«a iaatituoionea comu-
Un Champagne 
iD 0 M E C 0 
E M B U T I D O S 
A R A S 
L O S MEJORES 
Tiobaio del Camino 
(León) Teléfono 1130 
nadamerte. jc ión Provincial de P. y P. de 
Estoe, desde las mismas JF . E. T, que había organizado 
camas, armaban cada zambra un festival per la mañana, en 
gitana estos díps que más el Hespido, repitió con gran 
que un hcspital paítela eque- éxito en el h spital falargiata. 
lio una boda cañi. I Tonmcn psxte las niñes 
Un guitarrista que tiene l0s Ra moncha Serrar o Sánchez, 
piernas fracturadas y un apa- Victorina Gómez Morán y Dó-
ralo en ellas cemo un telar, jrita Agrado, los cuales recita-
una pandereta y castañuelas ron poesias patrióticas. 
y venga juerga, y cantos, con 
desesperación, a veces, y re-
gocijo casi siempre de las ca-
maradac enfermaras y monii-
tas SÍPIVSS de Jesús que no 
podían con lo ; revoltosos, 
que llegaron, en t u f'rocidad 
contra las enfermer s, a dis-
pararlas esta granada... de 
boca: 
Si la gut r ra dura mucho 
y son fuertes los ccmbatest 
las mujeres van a estar 
al precio de los tomates.,. 
(No hubo, sin embargo, 
ninguna bafa nueva entre los 
heridrs. jParaque se vea has-
ta dónde llega la paciencia 
de las enfermeras!) 
Dos de éstas, Manolita Visa 
y Manolita López Pastor, co-
locaron un pintoresco naci-
miento junto al altar de la 
sala d<: Cirugía. Todas ellas 
han extremado estos días sus 
atenciones, así copo el resto 
del personal. 
La Sección Femenina de 
León, la de Villafranea del 
Bierzo y varios particulares 
enviaron espléndidos aguinal-
dos, con lo que han estado 
Los coros del S. E. (J, d i i i -
gidos por Gorzález Pastrana, 
cantaron varios villancicos y 
canciones populares. 
La camarada Maruja Gó-
mez Morán declamó poesías 
de ambiente andaluz, con 
gr tn arte. Y ésta y el camara-
da Norzagaray interpretaron 
un dúo cómico con mucho 
gracejo 
C^rró el festival el camara-
da Robles, Delegado Prcvin-
cial de Prenso y Propaganda, 
de F. E. T, quien explicó en 
breves pblabrBs, atinadamen-
te, el sigi ificado del acto muy 
interesante y simpático. 
Asistieron a éste el jefe lo-
cal, camarada Carbajal, la je-
fe provincial de la Sección 
Pemenina Carmina G True-
ba, el secretario del Jefe pro-
ivncial, ya que el camarada 
Panizo no pudo asistir y otros 
muchos visitantes. 
UNO DE ESTOS 
Franco, Franco, Franco 
{Arriba Espaüal 
proa Sábado, 8 "de Enero F á g . 3 
[ información de la zona roja 
El Gobierno rojo se reconoce cu'pable en e! 
asesinato de un iiflente be'ga. - Ataques a la 
Pasionaria 
al discutiree dicho Bmse'as - E l Gobierno rojo 
de Baicelcna ba reconocido 
suculpabiiidad en ei incidente 
q u e c o í t ó ' áv ida al agrf gado 
belga en Madrid y ha anua-
ciado que está oispuesto a in-
demnizer a su familia, para 
evitar que e atunto sea lleva-
do al tribunal de La Haya. 
Consecuencias de un 
discurso de la Pasio-
naria 
Barce'ona. — Como conse 
cuencia de un discurso p i O -
runciedo por la Pasionaria en 
BU acto comunista, se hsn 
producido fuertes comenta 
rios sobre el mismo, ya qüe 
algunos dirigentes marxistas 
consideran que estuvo muy 
vi. leu»a. 
Les e'ementcs de la C . N . I . 
y ("e la F. A T. ge hallen muy 
disgust-dcs por el contenido 
derdiscurso de la Pasionaria 
y con dicho motivo se han 
violentas 
tema. 
El orden público en 
Barcelona 
Peroignin. — Noticias de 
Barceiona dicen que el orden 
público es cada día más des-
concertante y difícil, sienoo 
Siguen las tropas nacionales vencien-|EI Conflicto ChínO-japdnág 
do la resistencia enemiga 
OTRA. VICTORIA A E R E A 
CRONICA D E L FRENTE DE TERUEL 
Frente de Teruel. — Los 
marxistas parecen empeñados 
en enterrar en el frente de Te-
ruel todos sns recursos b^l i -
c^s, y ef más que probable 
que si siguen asi lo consigan. 
Era de suponer que los nue-
vos aparatos quisieran debu 
tar c )n una actuación intensa, 
uno de los problemas que más i per0 sjn fafa conocen ya de 
p eocupan al Gobierno rejo, otros freute8 a nuestr08 pi(0. 
Pera tratar de este asunto, ! tosy p0r eii0 ^ n seguido 
han celebiado una tensa ia(i0ptando la actitud cpraden-
entrevista Negr n y Compa- te> siempre. No obstante, ¡ que han abandonado posicio 
El sol limpio de este día de 
Reyes ha sido aprovechado 
hasta el último minuto por 
nuestra a vi ición, que ha rea-
lizado una labor tan extra 3r-
diñaría que acaso la próxima 
j ornada podamos ver ia mara-
villosa realidad de sus efec-
tos. 
Estas concentraciones de 
La acción artillera de esta 
jomada, la intensidad aérea, 
perseguían y han alcanzada | viacia yan, en virtud de con 
sobradamentJ objetivos doj^ato Armado entre el mariscal 
mayo envergadura que lo.fChan ^ ^ con determma-
que se habían designado a la 
infantería, Nuestros hombres 
han progresado a todo lo lar-
go del frente que alcanza, por 
designio del alto mando na 
La ayuda ̂ soviética â China.̂ - Ctiaujtai Shok 
„ riciba unportaiiie materiai bélico 
Tokio.—La agencia Domey material de guerra en la Rusia 
comunica de Shanghai que han • soviética, 
sido entregadas a Ciuna impor-
tantes provisiones de aimas, a 
través de la frontera de la pro-
nys, esperándose que como| gj bien han'rehuido el com-
consecuencia de ella, puela ' 5ate mientras que les ha sido 
mejorar algo el orden público, j posible, no han dejado de in-
Mguen iab aeienLio ;trag líneaSj volando a grall 
nCS de funCiOnariOS allura, lo que ha hecho que 
. _ . . ¡sus ametiailami.^ntos hayan 
Barcelona.-- tí.1 Comisario| reFuludo ¡nfructll0So8. 
de Po icia manifestó a los pe-1 Mu tem rano han intetlta. 
nodistas que vanos agentes |do bÍm5arHdear Calamocha, 
de la brigada de I*vest,ga-|SanB1 T , 
En el pn uer punto dejaron ción deti vieron a diversos funcic naiios de Aduanas, que 
piepaiaban la huida de dis 
reg'strado algunas escenas tintas personas ai extranjero. 
El Instituto de España 
en el extranjero 
caer algunas bombas en las 
afueras del pueblo, y en los 
otros dos hicieron algunos 
i ametrallamientos a gran altu-
ia, con resultado inútil. 
Por la tarde, se han encon-
trado los aviones rojos con 
nuestra aviación, y en unos 
j . segundos han caído a íierra 
Se nombran académicos correspondientesjdos aparatos rojos, de cons-
trucción francesa. Y mientras 
tanto, los aviones nacionales 
han actuado con enorme in-
tensidad. A l machaqueo cons-
tante de ia artillería nacional, 
ha correspondido un ir y ve-
nir constante de los aviones 
bombardeo nacionales; 
Salamanca. El Instituto de 
Es33ña ha nombrado algunos 
iln5Íres correspondientes en 
c^extranjero. Uno de ellos, 
el ir signe ingeniero francés 
Jorge Clot, ha venido expre-
sami nte a Salamanca para la 
inauguración del Instituto. 
Otro ilustre francés, el ilus-
tre jurista profesor Jorge De-
vicin, ha contestado con un 
telegrama aceptando el nom-
bramiento, expresando su 
gratitud y mostrándose ape-
sadumbrado por no poder 
asistir a la inauguración. 
El gran iioeia fiancés Clau-
det ha contestado igualmente 
aceptando reconocido el nom-
bramiento. Fl ilustre historia-
dor Birkhaff ha contestado 
también agradecido, y, por 
último, en u i largo telegra-
ma, el Sr. Oliveira Salazar, 
presidente del gobierno de 
Portugai, ha aceptado el nom-
bramiento. Este le egrama es-
tá reaactado en los siguientes^" 
términos: cReti-ado actual-f 
mente de mi actividad como 
profesor de la Universidad de 
Coimbra, nada puedo hacer 
personalmente en beneficio 
de la cultura, pero advierto 
en el ofrecimiento una tal 
gentileza de la España nació* 
nal para con Portugal, que no 
puedo rechazarlo. Agradezco 
la distinción y siento que los 
trabajos ineludibles del go-
bierno de Portugal, en el ac-
tual momento, me impidan 
comparecer a la asamblea 
convocada en Los próximos 
días 5 y 6. Respetuosos salu-
dos .—Olive ira Salazar». 
que han triturado las po8icio-f nuestras mandos vienen reali-
nes rojas. ' zando. 
fuego y aire han causado en-cional, extraordinaria a-npli 
las masas enemigas estragos 4 tud. 
Entre las posiciones que 
nuestros soldados alcanzaron, 
en asalto de biavura indoma-
ble, figura una que ha sonado 
mucho en los últimos días. 
En ella, en lo alto, hablan 
construido los marxistas una 
serie de fortificaciones impo-
nentes, con cuádruple linea 
de alambradas. En defenderla 
han puesto los rojos enorm> 
intérés, pero el castigo artille-
ro y la acción de la aviac;ón 
nacional han sido tan teni-
bler, que se lian visto obliga-
dos a cederla sin excesiva 
resistencia, porque la fuerte 
guarnición había sido terri-
blemente triturada. Bastará 
señalar el dato de que allí se 
han recogido más de 300 ca-
dáveres. 
Aquí el avance ha sido me-
nos profundo, porque gran 
parte de la laboi a realizar ha-
bía sí 10 ya ejecutada el día 
anterioi. 
Las siembra formidable de 
esta jornada ha de dar en pla-
zo breve una cosecha magní-
fica y sorprendente. 
Pidamos de nuevo que no 
se nuble el sol. 
imponente5, hasta el punto de 
' nes por una sola acción, des-
pués de dejar las trincheras 
horriblemente cubiertas de 
cadáveres, 
Por todo lo dicho, habrán 
comprendí lo los lectores que 
la jornada ha sido intensísima 
y no sólo por lo conquistado 
por nuestra infrtntería. que ha 
sido mucho, sino por 10 que 
supone de anticipo por la nue-
va aparición del Sol. 
Añadiré que, duiante este 
día de Reyes, parece que es-
toy viviendo la jornada del 
día 29 de diciembre, primer 
día de la gran batalla de Te-
ruel. Ahora pidamos a los Re-
yes Magros que el sol que nos 
han traído, sea duradero. 
Dado el volumen de la ba-
talla, no pueden olvidarse las 
operaciones locales, ya que 
cualquier episodio de la gue-
rra está perfectamente cons-
tatado. Por eso, las posiciones 
que han caído este día en 
nuestro poder son piezas im-
portantísimas en el plan ge-
nial de la gran maniobra que 
N A T O R I O 0 U I B I I B 6 I C 0 \ ' ^ « « 
Garganta, nariz y oídos 
Director: Dr. üJálLIO HURTAD® 
(Director Jefe del Hospital) 
CtRiGIA-GINECOLOGIA-APAEATO DIGESTI 
Se admiten p&rUuieaf^^ y casos quirúrgicas de urgencia, 
AVE&IDA imPADRE ISLA g 
L H O UST K B ^ 
S X T B A O X X E G i X J I Í s T O l S r E S 






Avtomóviles O P E L y accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 T \ \ I Teléfono 1621 
Burgo Nuevo, 2 ^ ^ ^ ^ Telefono 1733 
Anade que el viaje a la LUÍOU 
Soviética de un represéntame. . 
chino tiene relación con eijte'i-»^ 
contrato. 
China ha encargado a Rusia 
soviética ©norme rAntir|a^ 
aviones y cañones, 10.000 fusi-
les modernos y máscaras con-
tra gases. 
A ün de esta semana, saldrán 
para China, desde un aeródro-
mo ruso, 20 aviones soviéticos* 
nueva organiza-
ción de Shanghai 
Rusia envía gran can-l.^^12111111^^ ^ 
^ m gnai que tres compañías extraa 
tidad de material de ;íeras áe radi0' existeates en 
. bnanghai, se han sometido sin 
guerra a China | ^ má3 leve p^testa, a ia cea-
sura japonesa, que está ejerd-
Ltóndres—"Daily Exprés" co da por representantes del «jér-
munica en grandes caracteres cito y de la marina nipona. Es-que Chan Kai SUek ha enviado 
a Moscú tres aviones cargaaos 
de lingotes de oro, por un va-
lor de dos millones de libras bS-
terlinas, con el ün de comprar 
tos representantes fuero  pre-
sentados por los diplomáticos 
japoneses y han sido enviados 
por el departamento de Comu-
nicaciones. 
¡Labrador! 
Sembrando trigo de ciclo corto, puede 
aumentar tu ingreso de mañana. E l 
Servicio Nacional del Trigo te dará la 
variedad que necesitas a cambio de tu 
trigo corriente. 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12̂  de 4 a 6 




Horas de consulta, de 10 a 12 
Legión VH, 4 LEON 
F. A. Oalbusna h m 
Clínica Dental 
Ordoflo I I , número 7, pral. 
Teléfoiio 1820 LEON 
C A S A P R T E T O 
Camisería 
Perfumería 
Artícuhs para regalo 
* — l i l i •anumi IIJLI LJ...̂  
Polonia contra el co- coser a varios ^s^*» 
instas, que fueron encarcela-
munismo 
Varsovia.—Se preparaban en 
esta población manifestaciones 
de carácte subversivo, por ele-
mentos comunistas de la capi-
tal y de otras localidades, con 
el pretexto de efectuar una sus 
cripción pública de dinero por 
las calles en favor de la España 
roja, preparándose la ocupa-
ción de algunos locales y esta-
blecimientos para producir tu-
multos e incidentes. 
La policía, que había sido in-
formada, actuó con habilidad, 
efectuando numerosos arres-
tos, entre los cuales se desta-
ca el de un enviado extraordi-
nario del Komitern, que llegó 
expresamente de Moscú para 
dirigir las manifestaciones. 
Como al mismo tiempo se tra 
taba de reforzar la manifesta-
ción con fuerzas comunistas 
que habían de llegar a Varso-
via de varios centros provincia-




Londres.—be na celebrado 
una curiosa ceaemonia en ua 
hospital de esta ciudad. La his-
toria es ia siguiente: Hace dos-
cientos años, un señor excéntri-1 
co dejó una elevada suma a est* 
hospital, pero con la condicióa 
de que todos los años se repro-
dujera el retrato de su abuelo, 
con uniforme militar, pues, ea 
caso contrario, la cuantiosa he-
rencia pasaría a la Universidad 
de Oxford. 
Todos los años, un represen-
tante oficial de esta Univemsidad 
asiste a la rara ceremonia, par» 
cerciorarse de que, en efecto ss 
ha celebrado. 
Saludo a Franco. 
¡Arriba España! 
el nuevo linimento e s p a ñ o l 
H fi R A T 1 A 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Monteagudo 
[Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y riñón -
VISITARA: En La Bañeza, hoy sábado, en el Hotel Ma^ín; y en LEON, todos los 
días, en su gabinete, calle COLON, 3 ,1 / 
A-153 
T i 
E n u n í n s t e n t e 
puede usted coger un res-
friado . . . Y en un instante 
también puede usted evi-
tar que prospere, tomando 
I n s í a n t i n a 
El producto de acción inmediata 
S a l ó n 
industrial Cos ercial Pallarét, S. A 
PADRE 1 I A 1? L E o N TILLAFKANCA • 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: Jjp Q - Q 
Pág, 4 Sábado, 8 de Enero proo 
Domingo primero después de la Epifanía 
Hermanes: Os raego enea 
re "idamente, por la misericor 
ñia de Dics, que le cfrezcái? 
vuestros cuerpos cemo hostia 
viva, santa y agradable a sus 
rjos, qüe es el culto racional 
que debéis ofrecerle. Y no 
queráis conformaros con este 
s:glo, antes transformaos con 
la lenovación de vuestro es-
píritu; a fin de arertar qué es 
lo bueno, y lo más sgradable, 
v lo perfecto que Dios quiere 
de vosotros. Per lo que os 
exhorto a todos vosetro?, en 
virtud del ministerio qt e por 
gráci l s? me ha dado, a que 
en vuestro sabai, o peesgr, 
no os levantéis más alto de lo 
que debéis, fino qu? os con-
tergáis dentro de Jos límites 
la moderación, según la me-
dida de la fe que Dios ha re-
partido a cada uno. Porque 
asi como en un sol) cuerpo 
teremos muchos miembros, 
mas no todos los n iembros 
tienen un mis ro oficio, así 
nosotros aunque seamos mu 
chos, tormames en Cristo un 
solo cuérpo, siendo todos 
reciprooameote rriembros los 
utros de los otros: en Jesucris 
to nuestro Señor. 
(Epístola de S^n Pablo i 
los Romanos. X '1 ,15) . 
E X E G E S I S 
Nuestro cuerpo por muy 
hermoso y agraciado que sea, 
no nos pertenece; no es nues-
tro en prepi 'dad. Nos lo ha 
prestado Dios pera que nego-
ciemos con él. Negociar con 
el cuerpo pa^a la eternidad, 
r o para el pecado. San Pablo 
ge horroriza ante esta segun-
da parte de la disyunción: 
¿A'íaso, dice, haré yo del 
cuerpo de Cristo cuerpo de 
ramera? |D¡os me libre! 
Pues todos somos miero 
bros del cuerpo de Cristo, 
cuerpo mísñco, pero real, que 
tiene idénticas necesidades y 
aspiracioaes y por el que cir 
cula la misma sangre. 
Nuestro cuerpo debe ser 
hostia viva, santi y agradable 
a los ojos de Dios. |No un 
s'mple muñeco a qui*»n vesti-
mos y adornamos en confor 
Notas Agrícolas 
£1 cultivo remolachero 
En el Boletín del día S se re-
produce la Orden de la Comi-
sión de Agricultura que abre 
una infonnación pública y escrl 
ta en relación con el actual ré-
gimen agro-fabril azucarero. 
Se trata de un asunto de ex-
traordinario interés para la pro 
vincia de León, parque produci-
mos la mejor remolacha de Es-
paña, reportando anualmente 
más de quince millones de pese-
tas de ingresos a sus cultivado-
res, aparte de las importantes 
midad con la mo^a 
rartel 
Enfre los miembros de todo 
partidas que gastan las fábri-
impe-;cas en la recepción y fabrica-
_ ción. 
i Por ello deseamos que los in-
cuerpo bien organizado, ^xis- tereses altados acudan a di-
te una conformidad í n t i m a ) ^ destacando 
quenalie puede romper sino nue3tro de ^ ^ 
es la enfermedad o la muerte. > • , , 
I ^ y del miembro que hace. ^ estf Problema que no se re-
sufi i ra los demás; porque es 1 a &usto de accionistas 
señal evidente que está dsña- . nortenos en empresas mendío-
do y se impone FU amputa-! nales, sino como aconsejen las 
ción o ex^racciÓDÍ Tamb éu ! conveniencias nacionales, se 
entre los cristianos existen! gún resulte de la aludida infor 
miembros corrompidos, que Imación pública, 
r o sirven más que para hacer) 
la vida sociul y cristiana casi 
imposible: esos s-n nulos 
C o m p a ñ í a T e l e f d n i c a 
Nac iona l de E s p a ñ a 
Aviso a los obligacionistas 
A partix' del próximo día 10, 
se pagará el cupón numero 35 
de Jas Ooligaciones en circula-
ción, cuyo vencimiento ba teni-
üo lugar noy día 1.° de Enero 
de iy¿8. 
E l pago del mencionado cu-
pon, solo afecta a los títulos 
que radiquen en la zona libexa-
cia por el Glorioso Ejército Es-
pañol y se efectuará en los Ban 
eos a continuación enumerados 
o en cualquieuta de sus Sucursa 
les. Filiales o Agencias sitas en 
en territorio ocupado: 
Banco Hispano Americano. 
Banco de Bilbao. 






Los referidos Bancos se cer-
ciorarán de la legítima posesión 
de los títulos antes de llevar 
cristianos, que han de tener 
más pronto o más terde el fin 
que tiene un miembro gan 
grerado. {También la vida 
social y del espíritu tienen su 
quirófano donde brillan los 
bisturíes y cae la carne ro^a! 
jTambién el espíritu tiene su 
lugar de purificaciónI... 
Si r o qneremos un día ser 
desgraciados en el otro mun-
do, vivamos en éste como 
corresponde a un cuerpo sa-
no, no como conesponde a 
un cuerpo enfermo. 
P. ZORITA 
Crónica religiosa 
La hermandad de la ciudad y el 
campo 
Volvieron de Uaceres ias í 
langistas que han ayuuado, has-
ta en estos días ae tamiiia, a 
recoger la aceituna cíe ios cama 
xaoas comoatieuLes cacerenos. 
contribuyeñao asi eficazmente 
que no se perdiera ei pz^eciaüo 
iruto por taita de brazos. 
La taena era du^a, pero te-
nían brazos y teman espirita 
nacional-sindicalista, y por ello 
lograron rematarla felizmente 
Nuestra simpatía para estas 
falangistas que saben trabajar 
donde fiace falta, y especlalmen 
te en los campos españoles. Sois 
útiles a España y podéis mirar 
con desprecio a las señoritmgas 
inútiles que solo saben sonreír 
falsamente. 
i Ai riba el Campo I 
Varios consejos de 
guerra 
En el salón de actos de» la 
Diputación Provincial se vie-
ron durante la tarde dg ayer 
cuatro Consejos de guerra. 
El primero, lo fué contra 
Celedcnio Alonso Fernández, 
vecino de Grisuela d^l Pára-
mo, y contra Pablo Perando-
res, vecino de Villar de Go-
fred. 
El fiscal consideró al prime-
ro como culpare de un deli-
to de adhesión a la rebelión, 
y al segundo, del de auxilio 
a la misma-
El segundo concejo lo fué 
contra Saturnino López y B*-
n'to Campé*©, ambos ve Mncs 
d^ Sartes Mtriss, y a ?os que 
consideró pl fiscal erm- ín Programa para hoy sábado 




Los camaradas pertenecientes a la segunda fa'ange de la 
tercera centuria ae presentarán en el cuartelillo, a las 22,30 
horas del día d i hoy dispuestos para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los camaradas rerteneciente8 al grupo 
séD<imn, se prpsentarán a las 20 hoias del día de hoy, en el 
cuartelillo, para nombrarles servicio 
Por Dios, España y nuestra Revolución nacional-sindi-
calista . 
Saludo a Franco. |Arriba Españal 
León, 8 de enero de 1938. H Año Triunfal. — t i 
Sub jefe de Bandera, / . Lobato, 
M\% leóJi «Onilas Hzules» 
(Al íarvloto í'e F. L T. y Je fas iON-S) 
a la rebelión. 
Se celebraron aán otros 
dos, uno contra Agustín Sán 
chez García, acusado del de 
ü 'o .le adhesión a la rebelión 
Dicho individuo es vecino de 
Vesrue'.lina de Orbíg >. 
Y ei último contra los her-
manos Gaspar y Fehpe Ru-
efecto los pagos (Decreto mi-j bial López vecinas deTortno 
mero 119 de la Junta de Defen-j del Sil, y de prrtenón mine-
sa Nacional, inserto en el "Bo- ros ambos, acusados igual-
letín Oficial del Estado" de 22 mente de adhesión a la rebe 
de septiembre de 1936) 
La siembra de trigos 
devotísimo, como siempre: 
ia mejor despedida del año 
de tantos recudidos I 
Las funcionss de Reyes en | 
la Catedral y demás iglesias, j 
de modo esoecial en la Co!e-¡ Yft ha pubücaüo ei Servicio 
giata (»eal por su historia y'nacional aei Trigo un anuncio 
nombre) revistieron gran soO ^ compra ae mgos mam-
Umni lad. ! tocas, aiuiios y menumas. nis-
Fué adorado el Niño Jesús j . t„„^a , ' „ , .... 4 J I J i tos trigos los vendara después, por ultima vez, este día. y se • ^ u » . ' o los cambiara^por sus trigos a lepartieron pr;mios cnlasca i 
^A.^o.-r, * quienes deseen sembrar Ies como 
Días, los pasados de Navi 
dad, en que, como en Sema-
na Santa, la Cristiandad rin-
de tributo de adoración a los 
más sublimes misterios de ja 
Religrión, no p adían menos 
de ser observados con fervor 
p >r los católicos leoneses, 
Y así fué, avivada la fe por 
el ambiente que respirumos, 
do T i m'ás ' a l l i V L Ta 'o r t ^ o s j ^ e . e s del A s a i r a n t J S e s m o s , 
ción emocionada para conse- ^ <le la Juventud Católica^) Insisümos en la convenien^ 
í u i r d e un Dios de bondad celebraron 'jna interesante y ' de ejecutar tales sunnbras. Y re 
perdón e indulgencia y las a^ena velada. Los Estanis-1 comendamos el Montana para 
gracias necesarias, tanto en laos, otra, también muy boni- , las tierras flotantes y pobres; 
lo particular como en lo co» ta* cô ao aconséjame^ el Mam-
lectivo I Y 8SÍ1 sainaron los actos j de y fértiles. 
No es d^ extrañar, p r lo ^ la Navida | d? este año que ' w 
tanto, que los octavarios al deseamos nos traiga la victo- Estadística asneóla 
Divino Infante de Be énce le - ria> la Paz y*- los asentes.] Recomendamos;a'los alcaldes 
brado en Palat del Rey y Ca- I MARIANO ^ y secretarios municipales que 
puchinos, este ú t í m i por la — • í cumplan loa servicios estadisu-
Archiccfradíi del Niño de La Cofra l h (hi 0u!oo Nombre l eos, pues, según hemos compro-
Fraga se v esen concurr id^ j ^ j88ÚJ ^a2^ren0 r baüo en .a sección Agr^nonucu, 
mos, de modo especial el se- i , muchos loa Ayimíainieatos 
CTurdo. 1 Mañana, domirgo, a las) , ^ 
g En el altar mayor de los nueve y media de la mañana. ^ retrasaíl el cumplnmiento de 
Capuchinos se había instalado tendrá lugar, pn la iglesia pa l ^ servicios o que los cum-
un original y artístico trono rroquial de Nuestra Señora : Pien a la ligera sm atenerse a 
para el Niño de Prega, adorno del Mercado, el « j lemne y ' las instrucciones correspondien-
que gustó mucho. •tradicional acto de dar a co- tes. ; JLÜ^ 
Han sido brillantísimos es- ^nocer a los cofrades del Du!- \ Y los datos que se piden son 
tos cultos. \ee Nombre d? J^súi Natare . de gran utilidad para la defensa 
Párrafo especial merece la no, e\ nu¿vo abad elegilo ¿e ioa intereses del campo; no 
Vigilia de Fin de Año cele-^ por la Junta de seiaes^cuyo ^ p ^ curiosidad, o 
Noc^li ombramiento ha recaído en brada por la Adoración . 
tama en la Real Colegiata, jel entuñasta gestor del Ayun- ; 
No importó el f/io de la no- í tamiento, don Cáa Jdo Alón- • iporro ei mo ue ia uu- j 
che. Aún dieron mul t i tu i de so. 
fieles, aunque hay que reco-. El acto tendrá lugir , según 
nocer que, de no haber sido es cosfunbre, dsspués de la 
para hacer trabajar en balde. 
i J . J . 
tan baja la temperatura hic 
biesen acuiido muchos más. 
E l ac ó fué impre ionante y 
celebración de la misa, a la 
que asistirán la J mta de sei-
ses y los hermanos 
L A SEÑARA 
D.a M a r U M a r t í n e z F ida ígo 
Ha fallecido en León el día 8 de enero de 1938 
_A_ XJOS 73 A.f3rOS IDE 
hibiendo ncibido íes S. S. y la Bendición A postóle i 
D . E P. 
Su afligido he.mano, D. Me cher Martínez Fidalgo 
(industrial de fs'a p'aza); sobrinos, D. Eduardo, 
D Meirhrr y D.* Esperanza Martínez Balbu^na, 
y P . ' María de la Hoz Martínez; demás sobri-
ros y fami h : 
Supicana Vd. encomiende su alma a Dios 
y atisia a las EXEQUIAS qu* t t t id 'án lugur-
hoy sábzdo, 8 del corriente a lus curtro de l» 
tardey en la iglesia de San J u m de R nueva y 
a su Misa de funeral el u es, /o del c i rrünie, 
a lus diez dt la mañana, en la atedz IgrUsia% 
p rio que les queiarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria: Avenida del Padre Isla, rúmsio 37. 
P r Orden Mi irar no se efectuará corducción. 
; Fmnnt '11 CHKI'V Víorfi ^ 6 Bíu Tiil. m . 
. t 
E L JOVEN 
Abilio Viilapadierna 
García 
Cabo de Ametralladoras, Maes-
tro del Grado Profesional 
Dió su vftia por Dios y por Es-
paña en el frente de Candé 
(Teruel) el día 20 de Diciem-
bre de 1937 
' A los 22 años de edad 
I (D, E . P.) 
Sus desconsolados padres, don 
j Clemente y doña Guadalupe; 
hermanos, Felisa, Isabel, Se-
gismundo (Guardia Civil de 
| esta Comandancia), Cecilia, 
María y Amparo; hermanos 
políticos, tíos y demás fami-
üa: ^ 
Ruegan a sus amista-
des, le tengan presente 
en sus oraciones y asis-
tan al funeral que se ce-
lebrará en descanso de 
su alma, el día 10 del co-
rriente, en la iglesia pa-
rroquial de Villabúrba-
( - la, por lo que les queda-
, rán altamente agradeci-
dos. 
Corresponde percibir pesetas 
5,25 por cupón, ya deducidos to 
dos los impuestos. 
Valladolid, 1 de enero de 1938. 
Segundo Ano Triunfal. — E l 
Consejero de Administración. 
Suscripciones 
patrióticas 
Cantidades ingresadas en e1 
Banco de Espeña para la sus-
cripción «leí Aga ina l ío del 
Combatiente. 
Don Germán Prieto, 10 pe-
setas; Ayuntamierto de Ce-
banico, 119 30; idem Mensilla 
de Iss Muías, 34,50; idí»m de 
Oseja de Sajamb e, 102,70; 
idem Láncaia de Luna, 289 
pesecas con 10 céntimo»; Azu-
carera de Veguellina, 2 000; 
Ayurtamiento de Riaño, mil 
¡538,70; idem de Salamón, 
2 0 M 5 ; don Fernando Gonzá 
lez, 1; don Elias García, 50; 
Ayuntamiento de El Burgo 
Ranero, 4.50; niños de Deve-
sa de Curueño, 10; Ayunta 
mifer.to de Loguna de Negri-
llos, 79: idem de Bórrenes, 
60; don losé Nespral, 5; 
Ayuntamiento de Acevedo, 
210.95; idem de Paradaseca, 
83,36; do.i Alberto López, 5; 
U . ü renc io Tascan, 2; escue-
la de niños de Quintana de 
Fu8eros,10;D. Feaehco Alva-
rez, 25; ¡Sindicato de Presa 
Rey. 50; maístra y niños de 
Sobrado, 7; Ayuntamiento de 
Kodiezmo, 48-, 10; alcalde de 
Banius deiune, 146,60; don 
Macano Ayaia, 10; Ayunta-
miento de ViUaminaos, 23,50; 
puebvo de S a n t a Lucia, 
104,80; don Ezeqiuiel Canal, 
25; Ayuntamiento de S a n 
Emiliano, 302; Sr. Alcalde de 
Fnoro, 174,40; Ayuntamietto 
de Rabanal aei Camina, 209 
pesetas c o n 55 céntimos; 
maestra y niños ae Fontanas, 
7,50; maestro, niñas > niños 
de Üanafe, 22,50; Ayusta-
miento de Mansiha de las Mu 
ias, 35; don Dionisio Gon á-
iez, 3ü0; Ayunt miento de 
Medrosa del Rey, ..9,55; maes-
tro y n ños de Vi i l - i i s , 11,50; 
Ayuntamiento de Vaidelugue-
ros, 100; Ayuntamiento de 
Maraña, 64.65; F. E T. Feme-
nina de Puente Almuhey, 
56,40; don Andrés Calvo Mar-
tínez, 10J. 
Para la Asociación de Caridau 
Don José G rcie, de León, 
25 pescus. 
lión. 
De fiscal actuó el elfé ez 
Emisiones de la mañana 
8: Apertura de la Estación. 
Música variada. 
8,10- Sfintoial del día. 
8,15: Primera edición de 
noticiólo «Ondas Azules». 
8,25: Música ligera. 
8,50: Segunda edición del 
noticiario «Ondas Azules>. 
9: Cierre de la emisión. 
Emisión del medicaba 
13: Apertura de la Eatedón, 
Música popular. 
13,15: Información gereral 
t 
E L JOVEN 
lÉlonso González Vallo 
Alférez del Batallón de Bailón 
Dió su vida por Dios y por la 
Patria, en el frente de Teruel 
A los 24 años de edad 
(D. E . P.) 
Sus desconsolados padres, don 
Francisco González y doña 
Cesárea del Valle, hermanos 
y demás familia ; 
Ruegan a sus amista-
des se sirvan asistir al 
funeral que se celebrará 
en la iglesia parroquial 
de Cistierna, favor por 
el que quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Sr. Guil én y de defensor, en y tercera edición del noticia 
todos ellos, actuó el alférez tío «Ondas Azules», 
provisional de Falarge, Al va- ^ 13,40: Recetas culinarias «El 
xez Cadórniga, que rebatió plato del día», 
bril antemente la tesis del i 13,50: Carteleras de espec-
íisca1. táculos e información local. 
Necrológicas 
14: Música selecta. 
14,25: Retransmisión i e 
í Radio Nacional de España 
En el frente de Teruel en- (noticiario, propaganda anti-
tregó su vida por Dio* y P.r. comunista y anecdotario del 
España el va'eroso capitán de ¡ g0jclacl0\ 
" ría, agregado a\ R̂  g i - j 
D de Infantería de Bur-'j10Spjta|e8i 
15,15: Cieñe de la emisión, 
Caballerí , ^ i-J ^ Emisión especial para 
gos, D . /smael Rodríguez, 
leonés, de Coxanza 
Era el iinado un entusiasta 
y brillante oficial, que ya en 
este frente de León, en Li l io , 
se había distinguido poi su 
valentía y la admirab e técni-
ca de sus trabajos de fo t if i 
cae ión. 
Envía nos nuestro pésame 
sentí io a 'a familia del heroi-
co capitán, de modo especial 
a nmstro camarade, el direc-
tor ¿e los coros del S, E. U . , 
maestro González Pastiana 
— La familia de D. Ricardo 
Aguilar Martínez, verdadera-
mente agradecida a todos 
cuantos le han testimoniado 
su pésame por la muerte de 
su hijo Carlos, por nuestro 
conducto da las giacias más 
sinceras a todos los qüe les 
nan acompañado en su dolor. 
El noven»rio de misas que 
se celebraiá en la iglesia dt 
los RR. FP. Aguitinos, a par-
tir del lunes 10 del actual, 
en el altar de la Consolición, 
a las nueve de la m .ñaña, se-
rá aplicado por el eterno des 
canso d ü malogrado joven 
fallecido. 
Casa de Socorro 
En este Centro benéfico 
fueron cur« dos ios lesionados 
siguientes durante el día de 
ayer: 
Jacoba González, de 67 
años de edad, domiciliada en 
esta capital, calle de Federico 
Echevarría, nüm. 19, de una 
nerida inciso contusa, leve y 
Casual, en la mano izquierta. 
^'-tonino Cairo, de 16 
años, que yive en ia cade de 
fOnferrada, Lúm. 6, de una 
herida inciso contusa en !& 
región superciliar izquierda, 
producida por una cama ca-
feual &u esiado es leve. 
Emisión de la nahe 
21: Apertura de la Estación. 
Música vaiiad . 
21,15: Crónicas y comen-
tarios de actualidad. 
21,35: Información gene-
ral y 4 " edición del diario ha-
blado c Noticiario Ondas Azu-
les». 
22: Retransmisión de la 
charla del Excmo. Si. D . Gon-
zalo Queipo de Llano, Jefe 
del Ejército del Sar. 
22,45: Retransmisión de 
Radio Nacional de España 
(noticiario y coméntanos). 
Parte oficial y crónicas de 
guerra. 
23,30: Notas e inioimacio-
nes de interés. 




Tenemos noticias de que 
en breve se celebrará en núes 
tra capital un gran partido de 
fíubol, que promete ser muy 
interesante por ia calidad de 
los equipos contendientes. 
La recaudación de este fes-
tival deportivo será destinada 
a la imponderable obra de 
«Auxilio Social» 
^ n días sucesivos daremos 




FrovinJa de León 
En 1 tmplimiento de ins-
tracciones recibidas de la su-
perioridad, y de acuerdo con 
el Sr. Ireeniero Jefe de la 
Sección Agronómica de esta 
provi cía, se procederá por 
ps tes-rvü o a la adquisición 
de trigos de ciclo corto para 
la siembra de primavera de 
las variedades «Manitoba», 
«MenUna» y «Ardito». 
fil plezo de recepción de 
esros !r'g dará comienzo el 
día 7 de ios corrientes y ten-
drá de duración diez díes 
hábiles, pudiendo entregante 
cn cualquiera de los almace-
nes de est > Servicio aquellos 
días de la semana en que esté 
abierto cada uno de ellos. 
Siempre que estos trigos 
no contengan mezclas de 
otras clases que no los haga 
aptos para la siembra, se re-
cibirán si son sanos, secos y 
bien limpios, a los siguientes 
precios por Qm.: 
Manitoba degenerado, 63,60 
pesetas. 
Ardito, 52.50 pesetas. 
Mentana, 51,50 pesetas. 
Aquellos trigos que aun 
siendo de las clases citadas 
no reúnan las condicionas ín-
dice das de pureza, sanidad y 
limpieza, no podrán ser reci-
bidos a los precios señalados 
por no ser yptos para la siem-
bra, valorándose a los precios 
de tasa de' mes y con los 
descuentos que procedan en 
cada caso. 
¡Viva Francol jArriba el 
Campo! ¡Arriba Españal 
León, 3 de enero de 1988. 
Segundo Año Triunfal.—Hl 
Jefe Provincial, Jesús Gi l 
Btanco. 
Huevos a la venta 
Hoy, desde las nueve de la 
mañana, estará abierta al pú-
blico para e' despacho, la 
huevería «La Paramesa», sita 
en la Avenida de Padre Isla. 
t 
E L JOVEN 
Armando Suárez 
González 
Murió vilmente asesinado por 
las hordas rojas en Noviembre 
de 1936 
a los 18 años de edad 
(D. E . P.) 
Sus desconsolados padres, dou 
Ania.no Suárez, (cabo de la 
Guardia Civil) y doña Suco-
so González, hermanos y de-
más familia; 
Ruegan a sus amista-
des se sirvan asistir a 
los funerales que se ce-
lebrarán en la iglesia 
parroquial de Cistierna 
el próximo lunes día 10 
de corriente a las diez de 
la mañana, favor por el 
que les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Qart9iera de Espectáculos 
para \igy 8 de en? ro de W38t 
T e a t r o A l t a i eme 
DÜS sesiones de cine so orj 
a las siete y cunto 
y a lab diez y meoia 
(Gran programa carnicol 
L i graciosísima píodac-
ción titu ad« 
T o r e r o a U fue rza 
pcrEd le Cag$p , iosüp ra-
bie como siempre, en l i más 
legocijante coir da de toros 
jarnos y &ta ha ta hora. 
Mafian , la de; umbran'e 
y espett cular producciój 
E l C a b a l l e r o de l 
F o l c s B e r g e r e 
po Maur ció Chevaiier j 
Merie OberóD. 
T e a t r o P r inc ipa l 
Des sesiunes de cine sonco 
a las 7 y marto y i las i o 
y media 
Grandioso programa en 
v3sp¿ñol 
Fxito de la emoción inte pro-
ducciOD, de 1 s ^ rt'stas <uo* 
cu dos, hallada ea eŝ a lol, 
titulada 
L a c i u d a d s i n L e y 
Una pciícula ue recio ar-
gumento, ÍDterpr«tada por 
Edwaid G. Robinson y Mi-
rhin Hopld s y J el Me Crea 
Cinema A z u l 
Se si n de ice Sonoro 
A las sie'e y media 
p ograma con alemán. 
Vagones a l desca rgue 
Relación de los vagones 
que se colrcaiáu al descargue 
a partir de las ocho horas c!el 
dia 8 de enero de 1938, si las 
necesidades m i l i t a r e s \Q 
permiten y que deberán ser 
descargados durante las 24 
horas namiaies siguientes a 
la mencionada: 
Estación de procedencia, 
Montiila, naturaleta, acei-
te, consígnate rio, Hurtado, 
serie y numero del vagón, 
Hf. 1310; Pczaldez, 10 vino, 
& M. Alonso, J. 4181; Valla-
dolid, 35 tubos. Oxigeno, 
G. 715; SarJibáñez, 1 cerbón. 
M. García, H . 1308; Oflera. 
1 cemento, F. Fernándex, 
Ff. 138; Avilés, 1 madera 
Zorita. U . 2782; La Bañpza, 
190 azúcar. Hurtado, G. 1557; 
La Bañezt», 250 «zúcer, H. C. 
González, R. 10594. 
Todos por el tramo de la 
via F. 
S U SECCION 
Anunc ios e c o n ó m i c o s 
Basta vAia o pal} t m , 1 25 
«ada »'Aladra aUs, 0,05 ptas. 
HENO o alfalfa, se con pra Dir'-
giJ Jasof;r»as a Eguiagariy, S*ota 
Acá, número 25 E. >$<> 
SE TRASPASA el acreditadT 
Bar c^l Ba bo», pt r no polerlo 
ateeder P r trstar, en el m'smo. 
E. I$T 
TAX', s mía evo 
M ŷ̂ -ga de Campo». 
I no Herrero. 
se v̂ nde ea 
Raíón. Pao-
B. t53 
RFLOI pulsera, Hijuelado, de 
s>fiora p rdióse m la tard«! del 
jueves d sde Luvén al Bar Victo-
r a. Grí» ificaráse devolución, Sie-
rra Famb ey, 8. E !54 
DOS CUCAS p«ra ssrv'r, fe 
cfrecen, con buer»8 TefereoCM* 
Ras n, Sol res de PÍJÓD, letra B. 
E. 'S5 
PERDIOSE mrdilla Virgen d« 1 
remiuo. iniciales J . L. ̂ I ^ ' 
Se 
to. 
s itio. »Eiciaies j . 1- y - * ^ 
3 ¿gradeeoíá devolución a Lo«»? 
>. Banco ÜJ quijo, l|» 
